














大気科学実験（地球学類） 20名× 18回 卒業研究利用者
水文科学実験・講義（地球学類） 30名× 8回 　自然学類 1名
計測工学実験（生物資源学類） 25名× 1回 　地球学類 6名
堆積プロセス学・同実験Ⅱ（地球学類） 15名× 10回 　生物学類 1名






合計（延）数 1,213名 合計（延）数 9名
???
   地域調査法（教育研究科） 20名× 9回 生命環境科学研究科 14名
魅力ある理科教師になるための生物・地学実験 10名× 1回 システム情報工学研究科 1名
循環環境学実習（生命環境科学研究科） 25名× 2回
大気陸面過程論 20名× 1回
合計（延）数 260名 合計（延）数 15名
???学生の指導 122名 生命環境科学研究科 1名
産学リエゾン共同研究センター 1名
合計（延）数 122名 合計（延）数 2名
????


























2010. 6. 9-11 浅沼教授，東京大学生産技術研究所にて「モンスーンアジアデータワークショップ」
への参加
2010. 6.11-20 松岡センター長，ノルウェー　スバルバール大学（The University Centre in





（Asian Dryland Model Intercomparison Project」キックオフミーティングに参加（プ
ロジェクトリーダーとして）
2010. 8. 4-13 松岡センター長，ノルウェー　スバルバール大学にて「周氷河気候指標の高精度化」
に関する共同研究（High resolution indicators of  periglacial climate in Svalbard, 
Arctic）
2010. 8.20-27 関口講師，アメリカ　イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にて「複合流下にお
けるベッドフォーム」に関する共同研究（Experiment of  bedforms under combined 
flow in University of  Illinois at Urbana Champaign）
2010. 5.21 山中准教授，つくば市立吾妻中学校にて地球環境に関する出前授業
2010. 8.23- 9.30 スペイン　マドリード・コンプルテンセ大学（Universidad Complutense de
Madrid）よりDr. Luis Miguel Tanarroを招聘（「山岳永久凍土の衰退における気温・
地温・標高・太陽放射・積雪期間の影響」に関する研究）









2010.12.12 山中准教授，筑波大学にて「第 4回つくば 3Eフォーラム会議」に参加（事務局，
ポスター発表）












2011. 3. 2 浅沼教授，国立環境研究所にて「東アジア地域における地球温暖化と放牧が草原の
炭素循環と生物多様性に及ぼす影響」会議において発表
2011. 3. 4 浅沼教授，山梨大学にて「山梨大学国際シンポジウム 2011アジア地域における流
域総合水管理に関するシンポジウム」参加













フィールド調査（Mountain permafrost and periglacial processes in the Alps）と，




2010. 8. 3 若狭準研究員，栃木県鹿沼市足尾山地における山地源流域の勾配調査（八反地剛講
師との共同研究）（8.24にも実施）
2010. 8. 3-4 浅沼教授，モンゴル国水文気象局にてモンゴル半乾燥草原における水収支の研究に
関する打ち合わせ及び調査













2010. 4. 1 松岡憲知センター長着任
2010. 7. 1 松田由雄専門職員着任
2010. 9. 1 脇山義史研究員着任
2010.10. 1 浅沼　順教授昇任
4．セミナー等の開催
2010. 5.11 第 104回センターセミナー，岩上　翔準研究員「火山岩からなる山地源流域の降雨
流出過程における基盤岩地下水の役割」（参加者 11名）
2010. 6.29 第 105回センターセミナー，鈴木智恵子研究員「2007年 8月の中部山岳域を対象と
したダウンスケールモデリングの基礎実験」（参加者 11名）
2010. 7.20 第 106回センターセミナー，松岡憲知センター長「国際極年（2007-2008）期間にお
ける周氷河研究の進展」（参加者 11名）















2010. 5.13 筑波大学附属高校見学（2年生 1名）
2010. 6.15 大宮開成高校見学（2年生・教員 36名）
2010. 7. 2 茨城県立藤代高校普通科見学（2年生 30名，教員 1名）
2010. 7. 9 茗渓学園高校交換留学生見学（学生・教員 16名）
2010. 7.15 県民大学（茨城県県南障害学習センター）見学（社会人約 40名）
2010. 7.23 オランダ　デルフト工科大学（Technische Universiteit Delft）見学（大学院生修士
13名，教員 3名）
2010. 7.29 平成 22年度大学説明会学内施設見学（学生・保護者 X名）
2010. 8.26 早稲田大学附属本庄高校見学（1年生 3名）
2010.10. 5 兵庫県立姫路東高校見学（1年生・2年生・教員 8名）
－ 97 －
　年　月　日 記　　　　　事
2010.10. 6 島根県立出雲高校見学（2年生 40名，教員 5名）
2010.10.13 島根県立三刀屋高校見学（2年生・教員 27名）






2011. 3. 3 モンゴル科学院植物研究所，中国科学院西北高原生物研究所，北京大学見学（5名）
6．その他
2010. 7. 6 平成 22年度陸域環境研究センター運営委員会
2010. 7.26 学生部屋整備
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